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En la investigación titulada Rol del docente en la enseñanza y formación de valores 
en el nivel básico de primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, se 
formuló el siguiente problema ¿De qué manera el docente desempeña su rol profesional y 
social en la enseñanza, formación y refuerzo de valores en los alumnos de Nivel Primaria 
de la Institución Educativa privada Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos?, se aplicó en sus tres 
niveles de estudio: Inicial, primaria y secundaria, cuya población total es de 2340 alumnos, 
entre varones y mujeres y cuenta con 105 docentes en los tres niveles básicos y se 
concluye que existe relación significativa entre el docente y Formación de valores en el 
nivel básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos, 
porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo 
tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa y se recomienda que 
en una jornada de reflexión organizada por la Unidad de Gestión Educativa Lima 
Metropolitana, sería recomendable que todo docente elabore documentos especializados en 









In the research entitled Role of the teacher in the teaching and training of values in 
the basic elementary level of the Educational Institution Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, the 
following problem was formulated: In what way does the teacher play his professional and 
social role in teaching , Training and reinforcement of values in the Primary Level pupils 
of the Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos Private Educational Institution, was applied in its 
three levels of study: Initial, primary and secondary, with a total population of 2340 
students, between men and Women and has 105 teachers in the three basic levels and it is 
concluded that there is a significant relationship between the teacher and the formation of 
values in the elementary level of the educational institution "Pedro Ruiz Gallo" - 
Chorrillos, because the value obtained by the test Chi square is equal to 39.236, which is 
comprised between 13.848 ≤ X ≤ 36.415; The value is located in the rejection region and, 
therefore, the null hypothesis is not accepted and the alternative hypothesis is accepted and 
it is recommended that in a day of reflection organized by the Educational Management 
Unit Metropolitan Lima, it would be advisable that all Teacher to elaborate documents 
specialized in teaching role and the formation of values of their functions so that 
transparency and efficiency are evident. 
 
 





De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación. 
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
La dinámica de las sociedades actuales plantea realidades que se presentan en 
algunos momentos como problemáticas afectando la supervivencia y desarrollo de la 
sociedad. Una de ellas es una crisis valoral que se manifiesta de tal forma que los antiguos 
valores aunque no se puede considerar qué se hayan perdido ya no responden a los 
requerimientos de la realidad actual y por otro lado los nuevos aún no terminan por 
construirse. 
Sin lugar a dudas, nuestra sociedad atraviesa en los actuales momentos una extrema 
y severa crisis axiológica, reflejada en el deterioro de moral, carencia de valores (sociales, 
humanos y cristianos); a la vez, sin ninguna ética que regule las conductas de un gran 
sector de la sociedad (en todos los niveles socioeconómicos, profesionales, familiares, 
incluso “culturales”). 
Algunos teóricos de las ciencias sociales y otras disciplinas científicas, consideran 
que el deterioro axiológico se debe a una “transformación” progresiva de la sociedad, por 
causa del dinamismo propio de la globalización y los cambios acelerados desde el punto de 
vista tecnológico que influyen en el mundo. Sobre el particular, Frondizi (1979: 47. Qué 
son los valores), anota que: 
La crisis actual que ataña a todas las sociedades en su conjunto es una crisis de 
valores, y no solo de los valores que los regían anteriormente, sino de su interpretación y 
jerarquía, esta crisis alcanza el ámbito de la vida y de la teoría. 
Pero ante esta concepción de corte científica, surge la interrogante: ¿A caso, los 
valores son dependientes, generados y regulados por la economía, la tecnología, la ciencia 
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o tienen que ver propiamente con la cosmovisión del ser humano, más exactamente, con 
factores de otra índole como la familia, el hogar, la educación, la cultura, la tradición las 
buenas costumbres? 
O más bien, los valores se aprenden y adquieren por la experiencia, orientación, 
consejo. Se originan mediante un proceso de tipo cultural, educativo y formativo. En ese 
sentido, hay dos instituciones que velan por ellos. Una la familia y la otra la Educación, 
que juega un rol fundamental en apoyo de la sociedad, pues cuenta con los medios 
informativos, conocimientos y normas para impartir y generar buenos valores. Aquí tiene 
un papel significativo el maestro. 
Debemos mencionar, que el hogar es el ambiente indicado, sobremanera, para recibir 
una formación en valores y la escuela el sitio para fortalecerlos. Razón por la cual, tanto la 
familia como el sistema educativo desempeñan un papel importante en la formación 
integral del estudiante. 
Sin duda, la orientación dentro del proceso de formación en valores en la escuela es 
un componente básico en el reforzamiento del desarrollo personal y social del individuo, 
sobre todo si se toman en cuenta a los docentes, padres y representantes, para que 
participen en la formación integral, de los estudiantes. 
Por lo tanto, se hace necesario que en todas las áreas del saber se involucren 
objetivos que permitan la identificación de los valores éticos y morales en función de la 
concepción integral del hecho educativo. Entonces, la axiología como una disciplina 
vinculada a los valores morales, está llamada a ser el medio y la herramienta apropiada, no 
solo para explicar las causas de los problemas éticos, estéticos, políticos y educativos del 
momento, sino a proponer alternativas de solución a esta problemática. 
Dentro de este contexto, la axiología debe acompañar al maestro, ya que él 
desempeña un rol significativo y primordial en la formación, guía y orientación del 
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estudiante. Es por ello, que la educación peruana debe centralizarse en la persona y en los 
valores. 
Por consiguiente, el docente debe ser consciente de la trascendencia de su misión en 
la sociedad. Debe entender que no solo es un sujeto dador de información de 
conocimientos, sino como un facilitador que guía e ilumina caminos y fragua voluntades 
para cumplir con su labor más allá de un educador sino convertirse en una persona 
preocupada por cooperar con solucionar problemas de la sociedad, porque él es parte de 
esa comunidad humana. 
Para nadie es un secreto que nuestra sociedad, en todas sus instancias e instituciones 
(familia, escuela, Estado, gobernantes, políticos, empresarios, industria, etc.), está 
“enferma” (espiritual, social, filosófica y psíquicamente) y atraviesa un crisis grave de 
valores. Coincidimos con el mexicano Rivas (1996, p.67. Valores Educación y Sociedad), 
al precisar que: 
El mundo actual está urgido de una educación diferente, con un fuerte contenido 
ético y principista, que le permita facilitar la más armoniosa forma de convivencia con las 
nuevas dimensiones determinadas por aquellas concepciones básicas de la cultura y el 
saber científico y tecnológico. En la actualidad se impone la urgencia de una educación 
llamada a revisar la pertinencia y el enfoque de los contenidos indispensables para 
conformar su propia naturaleza y proporcionar una profunda sustentación axiológica, en 
cuya sólida y esencial conformación el hombre puede encontrar respuestas convincentes. 
Por lo expuesto, es que nosotros nos interesamos en realizar una investigación en la 
Institución Educativa privada Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, para estudiar, analizar, si se 
diera el caso de que este centro presente índice de carencias de valores y plantear un aporte 
de solución. Además, conocer y verificar las características personales y profesionales de 
los docentes de Educación Primaria de dicha institución y si reúnen las condiciones 
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requeridas para que ejerzan su labor en un marco de orientación en valores en los 
estudiantes en el 2015. De acuerdo con ello, nosotros alcanzar una propuesta orientada al 
fortalecimiento del proceso de formación axiológica a través de la práctica de estrategias 
pedagógicas. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
PG: ¿De qué manera el docente desempeña su rol profesional y social en la enseñanza, 
formación y refuerzo de valores en los alumnos de Nivel Primaria de la Institución 
Educativa privada Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
PE1: ¿De qué forma influye el docente en la formación de valores éticos y cívicos de los 
alumnos del Nivel Primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos? 
PE2: ¿De qué manera las características profesionales y personales del docente le facilitan 
su labor de orientación en la formación de valores y la práctica de postulados morales 
en los alumnos de Nivel Primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo? 
PE3: ¿Qué tipo de actitudes tiene el docente durante su ejercicio laboral para fomentar una 
educación en valores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos del 
Nivel Primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de chorrillos? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
OG: Describir y analizar el rol profesional y social que desempeña el docente en la 
enseñanza, formación y refuerzo de valores en los alumnos del Nivel Primaria de la 
Institución Educativa privada Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Describir de qué forma el docente influye en la formación de valores éticos y cívicos 
de los alumnos del Nivel Primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo. 
OE2: Identificar las características profesionales y personales del docente que le facilitan 
su labor de orientación en la formación de valores y la práctica de postulados morales 
en los alumnos del Nivel Primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo. 
OE3: Describir el tipo de actitudes volitivas que tiene el docente durante su ejercicio 
laboral para fomentar una educación en valores durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en los alumnos del Nivel Primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de 
Chorrillos. 
1.4. Importancia y justificación de la investigación 
Importancia 
Sera importante porque se espera: 
 
Conocer las prácticas pedagógicas que desarrolla el docente en la impartición de la 
asignatura de Educación Cívica. 
Identificar los recursos metodológicos y didácticos que emplean. 
El proceso, recursos y estrategias que utilizan para la evaluación. 
Analizar el papel de la escuela en lo relativo a la formación valoral, y 
 
Reflexionar sobre la importancia que el docente asigna a la formación de valores en 
la planeación escolar – inclusión del Proyecto Escolar-. 
Alcances 
 
La información que se obtenga servirá a las autoridades educativas en la toma de 
decisiones sobre las estrategias de capacitación docente y directiva más idóneas para 
retomar el paradigma de una educación integral, donde la formación en valores no esté 
ausente de las planeaciones escolares, ni de las prácticas cotidianas de los maestros. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Espacial: La investigación se llevó a cabo con los docentes y alumnos de la 
Institución Educativa privada Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos y del Nivel Primaria y 
específicamente con los estudiantes del 6° C. 






2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Aragao (2005) en la investigación titulada Estrategia Metodológica para el 
Fortalecimiento de los Valores morales Honestidad y Solidaridad en los estudiantes de la 
carrera de pedagogía del centro de enseñanza universitario de Maranhão - 
Uniceuma – Brasil. En sus conclusiones anota la importancia fundamental en la 
elaboración e implementación de proyectos y programas escolares que contemplen el 
tratamiento pedagógico en el área de los valores morales desde los grados iniciales hasta 
los de enseñanza más avanzados. Así mismo, considera apremiante la necesidad de 
programas y estrategias para una educación en valores que propicien la construcción de la 
democracia, de la ciudadanía y de las relaciones interpersonales más justas, solidarias y 
honestas. Esta investigación valora la elaboración de dicha estrategia, ya que responde a 
una necesidad apremiante en la acción educativa escolarizada, de modo de actuar 
preventivamente, al centrarse en el fortalecimiento de valores de responsabilidad, respeto, 
sinceridad y solidaridad, desde el momento de la formación universitaria del maestro, 
permitirá ser ejemplo para sus estudiantes ya que cuenta con una sólida formación en 
valores, consideraciones que serán en cuenta en el perfil de quien asuma el programa que 
propondrá nuestra investigación. 
Fierro y Carbajal (2 003) en la investigación titulada El docente y los valores 
desde su práctica; elaborado en los años 1999- 2001, realizó una investigación que 
se trabajó en dos escuelas de los medios urbano y urbano marginal durante un ciclo escolar 
y medio en el estado de Guanajuato (México). Fueron observados 26 docentes de todos 
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los grados, focalizando a seis de ellos (25 –30 observaciones en promedio) y sin focalizar a 
los 20 restantes (de tres a cinco observaciones). Se realizaron 182 observaciones. Se 
llevaron a cabo entrevistas en profundidad con los docentes focalizados. El propósito de la 
investigación, consistió en saber qué tipo de valores transmite el docente y qué 
oportunidades ofrece él mismo para promover el desarrollo de la moralidad en los 
alumnos. Dicha investigación arrojó como resultado tomando como perspectiva 
la psicopedagogía, entendiendo a los valores como construcciones individuales o 
subjetivas, basadas en las preferencias de modos de comportamiento, que se traducen en 
orientaciones particulares que guían la actuación de los sujetos y ofrecen criterios para 
conducirse en situaciones de conflicto que implican una decisión moral. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Saavedra (2003) en la investigación titulada Propuesta de un programa de 
educación moral para los alumnos del nivel primaria del centro educativo particular 
Manuel Pardo de Chiclayo, concluye que la experiencia en educación con valores en el 
nivel primario demuestra la posibilidad de educar en valores a partir de la instrucción, 
siempre y cuando se utilicen las estrategias educativas adecuadas, incorporando 
habilidades creativas y lúdicas que permitan una conducta asertiva del alumno hacia los 
valores, siendo el rol del docente fundamental, pero en alianza estratégica con los padres 
de familia. 
Schmidt (2002) se les preguntó a estudiantes y graduados: ¿cuál es el punto de 
referencia que utilizas para determinar lo que es o no ético? Al respecto, entre el 31 y 49% 
de los participantes contestó: “lo que está de acuerdo con mis sentimientos de justicia”; 
también les preguntaron: ¿qué es lo que motiva a tomar decisiones éticamente aceptables o 
inaceptables? En general, Schmidt encontró que lo que motiva a los profesionales es: el 
código de conducta de las personas, la política formal de la empresa donde laboran, el 
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clima o ambiente ético de la misma, el comportamiento de los superiores en la empresa y 
el comportamiento de los pares. Schmidt concluye que en licenciatura es mejor ofrecer un 
curso de ética profesional casi al final de la carrera, de esta manera, el curso puede servir a 
una doble finalidad: (a) promover la formulación e integración de principios éticos en el 
proceso de toma de decisiones y (b) integrar las otras materias de la carrera en búsqueda de 
soluciones realistas a los problemas que pueden presentarse en la vida profesional. 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1 la Calidad En La Educación Peruana 
 
Delgado (2005, 27), señala que a pesar de haber logrado notorios avances en 
términos de universalización del acceso, la Política Nacional Educativa aún mantiene 
como su principal deficiencia estructural su baja calidad permanentemente contrastada y 
confirmada mediante evaluaciones realizadas tanto en el ámbito latinoamericano, como en 
el ámbito mundial. 
El interés por conocer los resultados del sistema educativo está fundado en su 
trascendencia para la consolidación de sociedades competentes y competitivas, que puedan 
superar la pobreza y que tengan como objetivo generar mayor libertad en los individuos 
con igualdad de oportunidades. La educación es una responsabilidad compartida entre la 
sociedad y el estado, no es menos cierto que la gestión del servicio educativo estatal 
representa el porcentaje mayor del nudo crítico que marca la deficiencia del estado como 
proveedor y regulador. A pesar de que el porcentaje de asignación del PBI a la educación 
peruana se encuentra muy por debajo de la media deseable latinoamericana e incluso del 
cumplimiento de pactos como El Acuerdo Nacional, también es evidente que la mayor 
asignación de recursos no puede garantizar una mayor eficiencia o un incremento de la 
calidad educativa, lo que debería constituir el objetivo central de cualquier reforma que se 
planee realizar, incluso aquella vinculada con la descentralización del sistema. 
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2.2.2 La calidad como propiedad emergente del sistema educativo 
 
Montenegro (2003, 10), señala que en el campo educativo, la calidad se refiere al 
grado de acercamiento a los fines previstos. De acuerdo con la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo (1994), está asociada a la coherencia de todos los factores que 
intervienen en el proceso educativo para satisfacer las expectativas de la sociedad y en 
especial de sus más críticos. En síntesis, la calidad es una propiedad que emerge del 
sistema educativo; es decir, de un conjunto de factores, de componentes y de las relaciones 
entre ellos. En el contexto más amplio, la calidad educativa es un indicador del desarrollo 
cultural de un pueblo o nación, es una característica que subyace al sistema social 
económico y político. La calidad es una resultante social y se halla determinada por 
factores y por condiciones propicias. De manera general, se pueden definir dos grandes 
factores: los asociados al estudiante y los asociados al ambiente. Entre los factores 
asociados al sujeto que aprende se encuentran sus condiciones fisiológicas, el grado de 
satisfacción de sus necesidades básicas y los niveles de motivación. Entre los factores 
asociados al ambiente están la familia, la institución educativa y el contexto social. Dentro 
de la institución, el docente es el principal gestor del proyecto educativo, es quien 
vislumbra el horizonte, quien diseña el currículo y en una interacción permanente con el 
estudiante, le ayuda a orientar y dirigir su proceso de formación. Es por esto que el 
desempeño docente se considera el factor preponderante de la calidad educativa. 
2.2.3 Docente Agente- Formador 
 
Freites (2004, p. 55), señala que los docentes tienen una visión general sobre la 
educación en valores. Sin embargo existe confusión entre la teoría y la construcción de 
técnicas y estrategias para comprender los valores desde una práctica pedagógica 
identificada a su vez con la práctica social consecuente. Además de que el papel del 
docente como socializador es débil y resulta condicionado por los factores inherentes a la 
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formación, la supervisión y la práctica pedagógica. Esto significa que se debe profundizar 
en la experiencia social de los valores, dada la naturaleza de estos aprendizajes, que 
requieren de las vivencias como condición de aprendizaje significativo para el estudiante. 
Romero (2004:40), anota el docente no debe transmitir la información a los alumnos, 
sino suministrarle la ayuda que éstos van requiriendo a medida que progresa el nivel de 
dificultad o de profundidad del aprendizaje. El alumno, por su parte, va identificando lo 
que ya conoce a través de lo que observa y de lo que escucha, interpreta, valora y toma 
decisiones sobre los nuevos conocimientos y nuevas formas de razonar. 
2.2.4 Rol docente en formación de valores 
 
La creciente interacción entre la escuela y la sociedad influye cada vez más en el rol 
del docente. La tarea del profesor debe dirigirse fundamentalmente hacia el alumno y su 
desarrollo personal y social, y esto hace que su labor se complique y diversifique. El perfil 
del docente basado en la división de funciones está cambiando poco a poco para dar paso a 
otro perfil o, mejor aún, a perfiles diferentes. En el momento actual el profesor requiere 
nuevas estrategias, percepciones, experiencias y conocimientos para intentar dar respuesta 
a las múltiples interrogantes que se le presentan cada día. 
Por su parte, Piaget (1932), citado por Falieres (2005:615), sugiere que “Educar es 
adaptar al niño al medio social adulto, es decir, transformar la constitución psicológicas del 
individuo en función del conjunto de aquellas realidades colectivas a la que la conciencia 
común atribuye un cierto valor”. El fin de la educación en el marco de la teoría piagetiana 
es formar la razón intelectual y moral. Como decía Piaget, “si es pasivo intelectualmente 
no se puede ser libre moralmente”. 
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2.2.5 Rol profesional del docente 
 
Según el rol establecido en el normativo para los educandos, el docente cumplirá 
funciones más relevantes que las que ha realizado tradicionalmente, ajustándose con el 
Sistema Educativo se establece que el docente tiene que ser: 
Facilitador: Supone que el docente posee conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje sobre la base de los fines y principios de la educación venezolana, del 
conocimiento del alumno y de su realidad, de las teorías, de la instrucción y del 
aprendizaje, y del conocimiento de las áreas que enseña a fin de promover la formación 
integral del educando; por tanto, debe ser facilitador de oportunidades para propiciar 
experiencias de aprendizajes que estimulen la actividad de los educandos a fin de que logre 
aprendizajes significativos para ellos. 
Orientador: Debe poseer conocimientos, destrezas, actitudes y valores que le 
permitan atender al educando como persona; tomar en cuenta sus características, 
necesidades e intereses; ayudarlo en el descubrimiento de sus potencialidades y 
limitaciones, promover en él relaciones interpersonales adecuadas, estimular la adquisición 
de hábitos de estudios y de trabajo y asesorarlo en relación con el proceso de exploración 
vocacional. 
Investigador: Debe poseer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
que le permitan conocer la realidad socio-educativa e incorporarse efectiva y 
permanentemente en la investigación; puesto que debe considerar las estrategias como 
hipótesis de acción, para examinarlas y comprobar su eficiencia a fin de mantenerlas, 
modificarlas o sustituirlas. Debe reunir condiciones básicas como son: poseer títulos de 
nivel superior y reunir atributos personales inherentes a su función tales como: ser 
creativo, honesto, optimista, perseverante, reflexivo y crítico. 
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Promotor social: El docente debe poseer conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores que le permitan lograr una efectiva integración escuela comunidad al 
propiciar la participación y conjugación de esfuerzo para contribuir a satisfacer 
necesidades socio-culturales y educativas de la comunidad. 
2.2.6 Teoría de los valores 
 
La teoría de los valores ha tenido un desarrollo magnífico en dos grandes pensadores 
alemanes: Max Sheler y Nicolai Hartmann, quienes sostienen (citado por Marías, 
1987:406) que “los valores son, pues algo que tienen las cosas que ejercen sobre nosotros 
una extraña presión; no se limitan a estar ahí, a ser aprendidos, sino que nos obligan a 
estimarlos, a valorarlos. Podré ver una cosa buena y no buscarla; pero lo que no puedo 
hacer es no estimarla. Verla como buena es ya estimarla. Los valores no nos obligan a 
hacer nada, sino a esa cosa modesta, pequeña e interior que es estimarlos”. Además aclaran 
que los valores poseen aspectos que los caracterizan y estos son los siguientes: 
Objetividad: Los valores son objetivos, es decir, mantienen su forma de realidad más 
allá de toda apreciación, y sostiene que los actos de agrado y desagrado son su 
fundamento. 
No independiente: Es la adherencia del valor a las cosas, por eso los valores siempre 
hacen referencia al ser y son expresados como predicciones del ser. 
Polaridad: Los valores se presentan siempre polarmente, porque no son entidades 
indiferentes como las otras realidades. Al valor de la belleza se contrapone siempre el de la 
fealdad; al de la bondad, el de la maldad; al de lo santo, el de lo profano. La polaridad de 
los valores es el desdoblamiento de cada cosa que vale en un aspecto positivo y un aspecto 
negativo. El aspecto negativo es llamado frecuentemente contravalor. 
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Cualidad: Los valores son totalmente independientes de la cantidad y por eso no 
pueden establecerse relaciones cuantitativas entre las cosas valiosas, lo característico de 
esto es la cualidad pura. 
Jerarquía: depende de la naturaleza del valor y de la concepción que de él se tenga, 
siendo lo más habitual clasificarlos como: lógicos, ético y estéticos. 
Materia: Un contenido peculiar y privativo. No es que haya simplemente valor, sino 
que este se presenta según contenidos irreductibles, que es menester, percibir directamente: 
la elegancia y la santidad son dos valores de distinta materia y sería vano intentar reducir 
el uno al otro. 
Según Marias (1987). Al hablar de valores es importante diferenciar entre los valores 
finales y los valores de tipo instrumental. Los valores finales son modos de conducta 
adecuados o necesarios para llegar a conseguir nuestras finalidades o valores existenciales, 
y pueden subdividirse en dos tipos: 
Valores Personales: Aquellos a los que aspira el individuo para sí mismo. Como son: 
el vivir, felicidad, salud, salvación, familia, éxito o realización personal, bienestar material, 
amistad, entre otros. 
Valores Ético-Sociales: Constituyen aspiraciones o propósitos que benefician a toda 
la sociedad, tales como el respeto al ambiente o el respeto a los derechos humanos. Por 
ejemplo: Paz, supervivencia ecológica del planeta, justicia social, entre otros. 
Por otra parte los valores instrumentales pueden ser dos tipos: 
 
Valores Ético-Morales: Se refieren a los modos de conducta necesarios para alcanzar 
los valores finales, y no son necesariamente en sí mismos fines existenciales. Por ejemplo, 
la lealtad es un valor instrumental para conservar amistades (valor final). Este tipo de 
valores se ponen en práctica en la relación con las demás personas, y tienden a generar 
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sentimientos de culpabilidad cuando no se traducen en conductas consecuentes 
(honestidad, educación con los demás, sinceridad, responsabilidad, entre otros). 
Valores de competencia: Son más individuales y aunque están socialmente 
condicionados no están directamente relacionados con la moralidad ni con la culpabilidad. 
Por ejemplo: Cultura, dinero, imaginación, lógica, buena forma física, inteligencia, belleza, 
iniciativa, capacidad de ahorro, simpatía, coraje, vida sana, capacidad de trabajo en equipo, 
entre otros. En forma de ejemplo tenemos que comportarse honestamente conlleva el 
sentimiento de que se está actuando moralmente. 
2.2.7 Teoría de Lawrence Kohlnerg: desarrollo del juicio moral 
 
Esta teoría presenta las siguientes características: 
 
Los niños pasan a la vez por las secuencias de desarrollo cognitivo y el juicio moral, 
es decir, no dividen su experiencia en el mundo “físico” y el mundo “social” sino que 
juegan y piensan en objetos físicos a la vez que se desarrollan con otras personas […] 
El desarrollo de los periodos cognitivos es una condición necesaria pero no 
suficiente para el desarrollo de los niveles paralelos sociomarales. 
El estadio de razonamiento lógico nos indica el límite alcanzable en el 
razonamiento moral […] 
Todos los procesos básicos implicados en el desarrollo del conocimiento del mundo 
físico son también fundamentales en el desarrollo social […] 
2.2.8 Ética 
 
Para comprender el concepto de ética profesional es necesario primero definir de 
dónde surge. Hay en todos los hombres ideas morales: bueno, malo, virtud, vicio, lícito, 
ilícito, derecho, deber, obligación, culpa, responsabilidad y demérito, entre otras, son 
palabras que emplea tanto el ignorante como el sabio en todos tiempos y países, ya que 
éste es un lenguaje perfectamente entendido por todo humano (Balmes, 2000). 
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Las ideas morales se presentan como reglas de conducta prácticas. Uno de los 
elementos de la moral, es el bien. Al respecto, Aristóteles en su libro La Gran Moral, 
plantea que no es posible hablar del bien en su totalidad desde ninguna ciencia, ya que éste 
se encuentra en todas las categorías: en la sustancia, en la cualidad, en la cantidad, en el 
tiempo, en la relación, en el lugar, en todas sin excepción. Pero en cuanto al bien que sólo 
se refiere a un momento dado, por ejemplo en la medicina, sólo el médico conoce el 
momento en que es preciso hacer una amputación. 
2.2.9 Ética profesional 
 
Tanto la ética general de las profesiones como las éticas correspondientes a cada 
profesión, son éticas que en sus principios y directrices buscan el bien de los clientes o 
usuarios de los servicios, de la sociedad y de los propios profesionales. La ética general de 
las profesiones propone unos principios válidos para todas: dignidad y derechos humanos, 
justicia, autonomía, beneficencia y responsabilidad profesional (Hortal, 2002). Asimismo, 
aplican los principios de la ética general de las profesiones a un campo de actividad 
profesional determinado (medicina, abogacía, educación, trabajo social, entre otros), 
asumiendo también como principios para el proceder ético los criterios científicos y la 
experiencia de las buenas prácticas en el proceder profesional (García López, 2006). 
Según Hortal (2002), un código deontológico cumple con las siguientes funciones: 
 
(1) brinda identidad a la profesión mediante la uniformidad de la conducta ética, (2) regula 
la actividad profesional por medio de criterios éticos, (3) expresa e informa los principios y 
valores éticos de la profesión, dando a la sociedad de los comportamientos que puede 
esperar de esos profesionales, (4) restringe el mal proceder profesional y (5) protege a la 
profesión. 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Axiología. Ciencia que se encarga de estudiar los valores y sus teorías. 
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Civismo. Materia que se preocupa por formar para el desempeño en sociedad. 
 
Pretende desarrollar la capacidad de las personas para intervenir en la vida política y social 
de una nación, ejerciendo sus derechos y responsabilidades como miembros plenos de la 
misma. Orienta sobre el comportamiento deseable de los individuos, con vistas a regular la 
vida colectiva, preservar las tradiciones nacionales y promover los valores sociales creados 
por la humanidad. 
Docente. Perteneciente o relativo a la enseñanza; Persona que se dedica a enseñar y 
facilita el proceso de formación en valores. 
Educación. Proceso abierto, creativo y evolutivo -que incluye rupturas 
epistemológicas- de adaptación crítica al medio, para vivir de la manera elegida. 
Educación Básica. Práctica social que tiene entre sus objetivos principales ayudar al 
proceso de desarrollo y socialización del individuo, facilitándole el acceso a un conjunto 
de saberes y formas culturales, cuyo aprendizaje y asimilación se considera esencial para 
una formación integral. 
Educación Moral. Proceso de construcción compartida de conocimientos, valores, 
hábitos, actitudes y destrezas que permiten comprender el sentido de la vida y distinguir lo 
adecuado o incorrecto de las conductas propias y ajenas, con base en el desarrollo de la 
capacidad de razonamiento crítico autónomo. 
Ejes Transversales. Constituyen temas recurrentes que emergen de la realidad social 
y que aparecen entretejidos en cada una de las áreas que integran el currículo; constituyen 
los fundamentos para la práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el conocer, el 
hacer, y el convivir a través de los conceptos, procedimientos, valores y actitudes que 
orientan la enseñanza y el aprendizaje. 
Escuela. Establecimiento público o privado en el que se desarrolla de forma 
sistemática y reglada la intervención educativa. 
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Estudiante. Persona masculina o femenina que cursa estudios en un establecimiento 
de enseñanza. 
Estrategias. Serie de acciones encaminadas hacia un fin. 
 
Ética. Disciplina que, con base en el conocimiento de la naturaleza humana, estudia 
el fin al que debe dirigirse la conducta de los hombres y las mujeres, y los medios 
requeridos para lograr ese propósito. Ética, como rama de la Filosofía, estudia a la moral. 
La ética analiza mientras que la moral prescribe. 
Moral. Del latín mos (moris), que significa hábito o costumbre. 
 
Orientación. Disciplina aplicada a las ciencias humanas, que trabaja con los procesos 
inherentes al desarrollo del potencial de las personas con miras a fortalecer y hacer más 
efectivo tales procesos. 
Valor. Carácter, cualidad o principio ideal, propio de un ser, hecho o cosa, que 








3.1.1 Hipótesis general 
 
HG: El docente de Educación Primaria cumple un rol profesional trascendente e 
importante en la formación y refuerzo de valores e influye en los alumnos la práctica 
de postulados axiológicos como medios para una mejor convivencia humana, 
familiar y social. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
HE1: El rol del docente influye significativamente en la orientación y formación de 
valores cívicos y éticos utilizando prácticas adecuadas. 
HE2: Las características profesionales y personales del docente son primordiales en su 
labor porque le ayudan en la orientación formativa de valores y la práctica de 
postulados morales en los alumnos de Educación Primaria. 
HE3: Las actitudes volitivas del docente son importantes para el ejercicio laboral porque 
eso le permite fomentar una educación en valores durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los alumnos del Nivel Primaria. 
3.2. Variables 
 
Variable independiente (X) 
Rol Docente 
Definición: El rol docente es la función que ejerce la persona (el maestro o profesor) 
encargada de brindarle enseñanza a los niños, jóvenes y adultos. Este rol o papel que 
desempeñan los docentes, los convierten en mediadores entre los alumnos y el 
conocimiento. 
Al ser un profesional de la enseñanza, el maestro es el responsable de guiar a los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. Es importante que el docente pueda crear en el 
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salón de clases una atmósfera que exhorte a todos a la investigación, a construir su propio 
aprendizaje y no solamente a imitar todo lo que él dice o hace. El rol docente no solo es 
brindar información y mantener disciplinado al grupo, también es ser un intermediario 
entre el alumno y su entorno. Dejando a un lado su papel como protagonista de la 
enseñanza para convertirse en el guía del alumno. 
Variable dependiente (Y) 
Formación de Valores 
Definiciones 
Comenzamos a tener valores cuando somos niños. Primero aprendemos a tener 
aprecio por las cosas que satisfacen nuestras necesidades básicas, pero valoramos 
especialmente a las personas que nos las proporcionan. Su comportamiento hacia nosotros 
se vuelve la principal referencia de lo que es valioso. 
Por esta razón, nuestro carácter y personalidad se moldea con las actitudes y 
comportamientos de las personas que nos crían, bien sea los padres u otros familiares. Sus 
conductas tienen el principal peso de lo que después se convierte en nuestros principios y 
creencias personales más importantes. 
Aprendemos a valorar el fondo y la forma de todo lo que ellos dicen y hacen, así 
como lo que dejan de decir o hacer. Cada gesto o comentario tiene una gran influencia en 
la formación de nuestro juicio y aprendemos también a diferenciar la teoría y la práctica de 
los valores. Esto último es lo que más nos marca. 
Así que la consistencia y la coherencia en el comportamiento de nuestros padres es 
lo que le da solidez a nuestra formación. Si ellos hacen lo que dicen nuestra personalidad 
será más fuerte que cuando ellos no practican lo que pregonan. 
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Más adelante, cuando nos volvemos estudiantes, comenzamos a sentir presiones 
sociales y presión de valores diferentes a los nuestros, a través de la relación con otras 
personas. Se pone a prueba la fortaleza de los valores que formamos con nuestros padres. 
Se suele confundir valores con hábitos, y muchos padres aspiran que el colegio 
forme los valores que no fueron formados en la casa. Eso no es posible, simplemente 
porque el colegio no satisface necesidades básicas de vida, esa es responsabilidad de las 
personas que nos crían. 
Los maestros, líderes y modelos de valores en el colegio, tienen la posibilidad de 
reforzar lo formado en el hogar, pero no sustituirlo. Si las convicciones que se forman en 
la casa no son sólidas, pronto se verán expuestas a una intensa competencia social con 
otras creencias. 
¿Por qué es tan difícil formar valores? Porque, a diferencia de las normas, los valores 
son convicciones. 
Son comportamientos que decidimos con gusto y nos producen satisfacción. Las 
normas las podemos acatar a pesar de nuestra voluntad, pero los valores tienen el respaldo 
de nuestra voluntad. Hemos aprendido su importancia por los beneficios que nos producen, 
individuales y colectivos. 
Las personas que en nuestras vidas tienen un rol de liderazgo son quienes nos 
transmiten más valores. Por eso no es casual que ellas sean nuestros padres, hermanos 
mayores, abuelos, ciertos familiares, maestros, compañeros estudiantiles que admiramos, 
profesores y jefes. 
Pero para poder transmitir algo hay que poseerlo, y sólo se transmiten a través del 
ejemplo práctico cotidiano de las actitudes y conductas. Es muy poco probable formarlos 
con grandes explicaciones o a través de una lista de lo que se considera correcto o 
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incorrecto. La memorización de sus significados teóricos no garantiza que los valores se 
pongan en práctica. 




Tipo de familia 
Ambiente familiar 
Nivel sociocultural 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 
 
Variables Definición 
Rol Docente El rol docente es la función que ejerce la 
persona (el maestro o profesor) encargada 
de brindarle enseñanza a los niños, jóvenes 
y adultos. Este rol o papel que desempeñan 
los docentes, los convierten en mediadores 
entre los alumnos y el conocimiento. Al 
ser un profesional de la enseñanza, el 
maestro es el responsable de guiar a los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
Formación de Valores Comenzamos a tener valores cuando 
somos niños. Primero aprendemos a tener 
aprecio por las cosas que satisfacen 
nuestras necesidades básicas, pero 
valoramos especialmente a las personas 
que nos las proporcionan. Su 
comportamiento hacia nosotros se vuelve 






4.1. Enfoque de investigación 
 
Fue una investigación Cuantitativa 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
Fue una investigación Exploratoria 
 
4.3. Diseño de la investigación 
 
Fue una investigación No experimental 
 






Xi= Variables de estudio 
O1= Resultado de medición 
4.4.Población y muestra 
Población 
 
Nuestra población es la IEP Pedro Ruiz Gallo, en sus tres niveles de estudio: Inicial, 
primaria y secundaria, cuya población total es de 2340 alumnos, entre varones y mujeres y 
cuenta con 105 docentes en los tres niveles básicos. 
Muestra 
 
La muestra está conformada por los alumnos de educación primaria que suman 1036 
educandos, agrupados en cinco secciones. Además, tienen 45 profesores, de los cuales 39 
son mujeres y seis varones. 
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Selección de la muestra 
 
Se realiza una selección aleatoria e intencional, por tanto, elegimos al 6° C, que 
cuenta con 30 discentes, entre niños y niñas. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de la encuesta 
En el estudio se hizo uso de la técnica de la Encuesta, por la modalidad de estudio y 
el tiempo de aplicación, al respecto se utilizó el instrumento cuestionario. Por las 
características de la investigación, el análisis documental fue una de las técnicas 
privilegiadas, tanto a nivel de las experiencias cuanto a nivel teórico, ello debido a que en 
el campo podemos encontrar información significativa, que hará viable la investigación, su 
trámite además tiene sentido en cuanto lo que más nos preocupa son las bases que la 
sustentan para poder contrastarla con una nueva alternativa que presentan las nuevas 
tendencias respecto la aplicación de la estrategia de solución de problemas y las 
capacidades matemáticas 
4.6. Tratamiento estadístico 
 
El proceso de análisis de datos cumple el tratamiento de análisis Bivariable, 
cuantitativo. Es Bivariable, en razón que el estudio se aboca a encontrar en la práctica y a 
respuesta de los sujetos en investigación respecto a los procedimientos de estrategia de 
solución de problemas así como del nivel de capacidades matemáticas como es de orden 
cuantitativo dado que los procedimientos fueron en base a números de datos y formulas 
matemáticos. 
Del procedimiento de Análisis. 
 
No se realiza la prueba de normalidad, dado que se trata de una variable Cualitativa 
(Estrategia de solución de problemas) cuyos datos son percepciones cualitativas en una 
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escala likert y de una variable siendo cuantitativa se toma los valores cualitativos 
(Capacidad matemática en 4 niveles) por lo tanto se amerita realizar las siguientes pruebas. 
Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente de correlación de rho 
de Spearman. El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. N 
es el número de parejas, esto a razón del objetivo e hipótesis de investigación que busca 
determinar la relación entre dos variables. 
Nivel de significación 
 
Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se ha utilizado un 





5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
Validez de los instrumentos 
 
Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
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la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta. 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron la adecuación muestral de 
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 2. 
Tabla 2 
 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
 
Experto Promedio de valorización 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 84 % 
Dr. Adler Antero Canduelas Sabrera 82 % 
Dr. Valeriano Rubén Flores Rosas 87 % 
Dr. José Raúl Cortez Berrocal 81 % 
Media 83 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de Relación entre el rol del docente como la formación de valores, para 





Valores de los niveles de validez 
 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario del 
rol del docente obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario de formación de valores obtuvo 
el valor de 84 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena 
validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
Se empleó el coeficiente alfa (�) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “� es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario del rol del docente, primero 
se determinó una muestra piloto de 21 docentes de primaria. Posteriormente, se aplicó 
para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 























� − 1 
 
∑�2 
[1 − ] 
� 
 
∑ 2 : Sumatoria de varianza de los ítems 
�2 : Varianza de la suma de los ítems 
 : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Tabla 4 
Estadísticos de fiabilidad 
 





Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
 Válidos 45 100.0 
Casos Excluidosa 0 .0 
 
Total 45 100.0 
 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,94 que determina que el instrumento tiene una 
















.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de formación de valores, 
primero se determinó una muestra piloto de 21 docentes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 
















� − 1 
 
∑�2 
[1 − ] 
� 
 
∑ 2 : Sumatoria de varianza de los ítems 
�2 : Varianza de la suma de los ítems 
 : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS Versión 21: 
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad 
 





Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
 Válidos 45 100.0 
Casos Excluidosa 0 .0 
 Total 45 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,696 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable, según la tabla 7. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 
seleccionar las ideas informativamente relevantes de  un  documento  a  fin de  expresar 
su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos 
de acceso en la búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177). 
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
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- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”. 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
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idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
 
- Las hipótesis especificas 
 
- Los resultados de las figuras y las tablas 
 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer � 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que � cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
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media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, 





Oi es la frecuencia observada 
 
Ei es la frecuencia esperada 
 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
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involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 
existe una relación entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias  y porcentajes  para 
determinar los niveles del rol docente y la formación de valores del en el nivel básico de 





Análisis descriptivo de la variable Rol Docente 
Análisis descriptivo de la dimensión Docente 
Tabla 9 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Docente 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0,0% 
Bajo 8 16,9% 
Regular 22 48,6% 
Alto 15 33,3% 
Muy alto 1 1,1% 






















Figura 1. Docente 
 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 33% en el nivel básico de 
primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo”, indican que existen docentes con 
enseñanza alto, el 1% muy alto, el 49% regular, el 17% bajo y el 0% muy bajo, ello se 









Análisis descriptivo de la Dimensión Características profesionales 
Tabla 10 
Resultado: Frecuencia Características profesionales 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0,0% 
Bajo 5 11,7% 
Regular 19 41,9% 
Alto 19 42,5% 
Muy alto 2 3,9% 






















Figura 2. Características profesionales 
 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 42% en el nivel básico de 
primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo”, indican que existen docentes con 
características profesionales alto, el 4% muy alto, el 42% regular, el 12% bajo y el 0% 









Análisis descriptivo de la Dimensión Actitud Volitivas 
Tabla 11 
Resultado: Frecuencia Actitud Volitivas 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0,0% 
Bajo 7 16,1% 
Regular 23 51,1% 
Alto 12 27,5% 
Muy alto 2 5,3% 
Total 45 100,0% 
 
 























Figura 3. Actitudes Volitivas 
 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 28% en el nivel básico de 
primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo”, indican que existen docentes con 
actitud volitivas alto, el 5% muy alto, el 51% regular, el 16% bajo y el 0% muy bajo, ello 
se evidencia de acuerdo la figura 3 
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Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Rol Docente 
Tabla 12 








Muy Bajo 0,0% 0,0% 0,0% 
bajo 16,1% 10,7% 15,5% 
regular 46,4% 41,1% 49,4% 
alto 36,3% 43,5% 29,2% 
muy alto 1,2% 4,8% 6,0% 
















MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO 
 
Docente Caracterìsticas Profesionales Actitud Volitivas 
 
 
Figura 4. Variable X: rol docente 
 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 49,4% en el nivel básico de 
primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo”, indican que existe actitud 
volitivas regular en efectos, el 46,4% regular en docente, el 41,1% regular en 











0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 
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alto, nos muestran que existe actitud volitivas en relación a las dimensiones docente y 
características profesionales, ello se evidencia de acuerdo la figura 4. 
Análisis descriptivo de la variable Formación de valores. 
Análisis descriptivo de la dimensión Éticos y Cívico 
Tabla 13 
 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Éticos y Cívico. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 3 6,7% 
Bajo 6 12,8% 
Regular 10 22,8% 
Alto 16 34,4% 
Muy alto 11 23,3% 





























Figura 5. Ético y cívico 
 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 34% en el nivel básico de 
primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo”, indican que existe alto nivel ético 
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y cívico en el aula entre estudiantes, el 23% muy alto, el 23% regular, el 13% bajo y el 7% 
muy bajo, ello se evidencia de acuerdo la figura 5. 
Análisis descriptivo de la dimensión Práctica de postulado de morales 
Tabla 14 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Práctica de postulado morales. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0,0% 
Bajo 3 7,2% 
Regular 9 18,9% 
Alto 23 50,6% 
Muy alto 11 23,3% 

















Figura 6. Practica de postulado y morales 
 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 51% en el nivel básico de 
primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo”, indican que existe alto nivel de 
practica de postulado y morales en el aula entre estudiantes, el 23% muy alto, el 19% 














Análisis descriptivo de la Enseñanza aprendizaje 
Tabla 15 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Enseñanza aprendizaje 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 6 13,3% 
Bajo 10 22,2% 
Regular 15 32,2% 
Alto 8 17,5% 
Muy alto 7 14,7% 





Figura 7. Enseñanza aprendizaje 
 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 18% en el nivel básico de 
primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo”, indican que existe alto nivel de 
enseñanza aprendizaje en el aula, el 15% muy alto, el 32% regular, el 22% bajo y el 13% 















Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Formación de valores 
 
Tabla 16 












Muy bajo 6,5% 0,0% 13,1% 
Bajo 12,5% 7,1% 21,4% 
Regular 23,8% 19,2% 32,7% 
Alto 33,9% 51,2% 18,5% 
Muy alto 23,2% 22,6% 14,3% 
















MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO 
 
Èticos y Cìvico Pràctica de Postulado y Morales Enseñanza Aprendizaje 
 
 
Figura 8. Variable Y: Formación de valores 
 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 51,2% en el nivel básico de 
primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo", indican que existe practica de 
postulado y morales alto en el aula con los docentes, el 33,9% alto en éticos y cívicos, el 














que existe practica de postulado y morales en el aula en relación a las dimensiones éticos, 
cívicos y enseñanza aprendizaje, ello se evidencia de acuerdo la figura 8. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
 
En la presente investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la 
prueba X2 (chi-cuadrada) a un nivel de significación del 0.05. A continuación se muestra 
el proceso de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis especifica 1 
 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): 
El rol del docente no influye significativamente en la orientación y formación de 
valores cívicos y éticos utilizando prácticas adecuadas en el nivel básico de primaria de la 
institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
El rol del docente influye significativamente en la orientación y formación de 
valores cívicos y éticos utilizando prácticas adecuadas en el nivel básico de primaria de la 
institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. 
Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
 
H1  : rxy    0 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
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2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada (�2). 
 
3. Nivel de significación 
 
Nivel de confianza al 99 % 
 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral �2 con �/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico �2 = 13,848 y �2 = 36,415 





Figura 9. Distribución muestral y región de rechazo 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848 ≤ X ≤ 36.415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual � = 0.1. 











O = Frecuencia observaba 
E = Frecuencia esperada 
�2 = chi-cuadrada 
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Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: docente y formación de 
valores en el nivel básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 
Chorrillos. 
Tabla 17 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 Casos      
 Válidos  Perdidos  Total  









Pruebas de chi-cuadrada 
 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 39,236 24 0,026 
Razón de verosimilitudes 26,211 24 .000 
Asociación lineal por lineal 1,315 1 .000 
N de casos válidos 45 
  
Aplicando la fórmula �2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado �2= 39,236 
6. Decisión 
 
Si el valor �2 obtenido se comprende entre los valores 13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
docente y formación de valores en el nivel básico de primaria de la institución educativa 
“Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. 
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Hipótesis específica 2 
 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): 
Las características profesionales y personales del docente no son primordiales en su 
labor porque le ayudan en la orientación formativa de valores y la práctica de postulados 
morales en el nivel básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 
Chorrillos. 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
Las características profesionales y personales del docente son primordiales en su 
labor porque le ayudan en la orientación formativa de valores y la práctica de postulados 
morales en el nivel básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 
Chorrillos. 
Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
 
H1  : rxy    0 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada (�2). 
 
3. Nivel de significación 
 
Nivel de confianza al 99 % 
 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
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α/2 = 0.05 
 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral �2 con �/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico �2 = 9,39 y �2 = 28,869 





Figura 10. Distribución muestral y región de rechazo 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39 ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual � = 0.1. 













O = Frecuencia observaba 
E = Frecuencia esperada 
�2 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Características profesionales 
y formación de valores en el nivel básico de primaria de la institución educativa “Pedro 




Resumen del procesamiento de los casos 
 
 Casos      
 Válidos  Perdidos  Total  









Pruebas de chi-cuadrada 
 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 7,762 18 .000 
Razón de verosimilitudes 8,355 18 .000 
Asociación lineal por lineal 1,016 1 .000 
N de casos válidos 45 
  
Aplicando la fórmula �2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado �2= 7,762 
6. Decisión 
 
Si el valor �2 obtenido se comprende entre los valores 9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Características profesionales y formación de valores en el nivel básico de primaria de la 
institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. 
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Hipótesis específica 3 
 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): 
Las actitudes volitivas del docente no son importantes para el ejercicio laboral 
porque eso le permite fomentar una educación en valores durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el nivel básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 
Chorrillos. 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
Las actitudes volitivas del docente son importantes para el ejercicio laboral porque 
eso le permite fomentar una educación en valores durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el nivel básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 
Chorrillos. 
Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
 
H1  : rxy    0 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada (�2). 
 
3. Nivel de significación 
 
Nivel de confianza al 99 % 
 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
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α/2 = 0.05 
 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral �2 con �/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico �2 = 13,848 y �2 = 36,415 





Figura 11. Distribución muestral y región de rechazo 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala � = 0.1. 













O = Frecuencia observaba 
E = Frecuencia esperada 
�2 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Actitud Volitivas y 
formación de valores en el nivel básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz 




Resumen del procesamiento de los casos 
 
 Casos      
 Válidos  Perdidos  Total  









Pruebas de chi-cuadrada 
 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 16,641 24 .000 
Razón de verosimilitudes 14,793 24 .000 
Asociación lineal por lineal 0,16 1 .000 
N de casos válidos 45 
  
Aplicando la fórmula �2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado �2= 16,641 
6. Decisión 
 
Si el valor �2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Actitud Volitivas y formación de valores en el nivel básico de primaria de la institución 





1. Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): 
El docente de Educación Primaria no cumple un rol profesional trascendente e 
importante en la formación y refuerzo de valores e influye en los alumnos la práctica de 
postulados axiológicos como medios para una mejor convivencia humana, familiar y social 
en el nivel básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. 
Hipótesis alternativa (H1): 
 
El docente de Educación Primaria cumple un rol profesional trascendente e 
importante en la formación y refuerzo de valores e influye en los alumnos la práctica de 
postulados axiológicos como medios para una mejor convivencia humana, familiar y social 
en el nivel básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. 
Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
H1  : rxy    0 




H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada (�2). 
 
3. Nivel de significación 
 
Nivel de confianza al 99 % 
 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
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α/2 = 0.05 
 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral �2 con �/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico �2 = 11,591 y �2 = 32.671 





Figura 12. Distribución muestral y región de rechazo 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual � = 0.1. 













O = Frecuencia observaba 
E = Frecuencia esperada 
�2 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Rol Docente y Formación de 





Resumen del procesamiento de los casos 
 
 Casos      
 Válidos  Perdidos  Total  
 N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Rol Docente * 
Formación de 
valores 




Pruebas de chi-cuadrada 
 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 12,871 21 0,00 
Razón de verosimilitudes 13,731 21 0,00 
Asociación lineal por lineal 0,689 1 0,00 
N de casos válidos 45 
  
Aplicando la fórmula �2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado �2= 12,871 
6. Decisión 
 
Si el valor �2 obtenido se comprende entre los valores 11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre Rol 
Docente y Formación de valores en el nivel básico de primaria de la institución educativa 
“Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. 
5.3. Discusión de los resultados 
 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 
y se mencionará su compatibilidad o discordancia. 
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En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, en 
el Docente y Formación de valores en el nivel básico de primaria de la institución 
educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. De acuerdo al resultado obtenido con el 
programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ 
X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α 
= 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre 
Docente y Formación de valores en el nivel básico de primaria de la institución educativa 
“Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. Esta conclusión guarda concordancia con lo hallado por 
Fierro y Carbajal (2 003), en su tesis “El docente y los valores desde su práctica”; 
elaborado en los años 1999- 2001, realizó una investigación que se trabajó en dos escuelas 
de los medios urbano y urbano marginal durante un ciclo escolar y medio en el estado de 
Guanajuato (México). Fueron observados 26 docentes de todos los grados, focalizando a 
seis de ellos (25 –30 observaciones en promedio) y sin focalizar a los 20 restantes (de tres 
a cinco observaciones). Se realizaron 182 observaciones. Se llevaron a cabo entrevistas 
en profundidad con los docentes focalizados. El propósito de la investigación, consistió en 
saber qué tipo de valores transmite el docente y qué oportunidades ofrece él mismo 
para promover el desarrollo de la moralidad en los alumnos. Dicha investigación arrojó 
como resultado tomando como perspectiva la psicopedagogía, entendiendo a los 
valores como construcciones individuales o subjetivas, basadas en las preferencias de 
modos de comportamiento, que se traducen en orientaciones particulares que guían la 
actuación de los sujetos y ofrecen criterios para conducirse en situaciones de conflicto que 
implican una decisión moral. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación de 
0,05, en la Características profesionales y Formación de valores en el nivel básico de 
primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. De acuerdo al 
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resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762, y está 
comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error 
tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre la Características profesionales y Formación de valores en el nivel 
básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. Este 
resultado guarda alguna incompatibilidad con lo hallado por ARAGAO, ADLER, 
Dilercy (2005) en su  tesis “Estrategia Metodológica para el Fortalecimiento de los 
Valores morales Honestidad y Solidaridad en los estudiantes de la carrera de pedagogía del 
centro de enseñanza universitario de Maranhão - Uniceuma – Brasil”. En sus 
conclusiones anota la importancia fundamental en la elaboración e implementación de 
proyectos y programas escolares que contemplen el tratamiento pedagógico en el área de 
los valores morales desde los grados iniciales hasta los de enseñanza más avanzados. Así 
mismo, considera apremiante la necesidad de programas y estrategias para una educación 
en valores que propicien la construcción de la democracia, de la ciudadanía y de las 
relaciones interpersonales más justas, solidarias y honestas. Esta investigación valora 
la elaboración de dicha estrategia, ya que responde a una necesidad apremiante en la 
acción educativa escolarizada, de modo de actuar preventivamente, al centrarse en el 
fortalecimiento de valores de responsabilidad, respeto, sinceridad y solidaridad, desde el 
momento de la formación universitaria del maestro, permitirá ser ejemplo para sus 
estudiantes ya que cuenta con una sólida formación en valores, consideraciones que serán 
en cuenta en el perfil de quien asuma el programa que propondrá nuestra investigación. 
En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de significación 
de 0.05, en Actitud volitivas y Formación de valores en el nivel básico de primaria de la 
institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. De acuerdo al resultado obtenido 
con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está comprendido entre 
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13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o 
igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación 
entre la Actitud volitivas y Formación de valores en el nivel básico de primaria de la 
institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. Este resultado guarda alguna 
compatibilidad con lo hallado por SAAVEDRA, Luis (2003) en su tesis para optar el 
Grado de Maestro en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, denominada “Propuesta 
de un programa de educación moral para los alumnos del nivel primaria del centro 
educativo particular Manuel Pardo  de Chiclayo”, concluye que la experiencia en 
educación con valores en el nivel primario demuestra la posibilidad de educar en valores a 
partir de la instrucción, siempre y cuando se utilicen las estrategias educativas adecuadas, 
incorporando habilidades creativas y lúdicas que permitan una conducta asertiva del 
alumno hacia los valores, siendo el rol del docente fundamental, pero en alianza estratégica 
con los padres de familia. 
Un estudio realizado en la Universidad del Pacífico de Lima, Perú, (Schmidt, 2002) 
se les preguntó a estudiantes y graduados: ¿cuál es el punto de referencia que utilizas para 
determinar lo que es o no ético? Al respecto, entre el 31 y 49% de los participantes 
contestó: “lo que está de acuerdo con mis sentimientos de justicia”; también les 
preguntaron: ¿qué es lo que motiva a tomar decisiones éticamente aceptables o 
inaceptables? En general, Schmidt encontró que lo que motiva a los profesionales es: el 
código de conducta de las personas, la política. 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, el Rol docente y Formación de valores en el nivel básico de primaria 
de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. De acuerdo al resultado 
obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871 y está comprendido 
entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 
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menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay 
relación entre el Rol docente y Formación de valores en el nivel básico de primaria de la 
institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos. Este resultado guarda alguna 
compatibilidad con lo hallado por Fierro y Carbajal (2 003), en su tesis “El docente y los 
valores desde su práctica”; elaborado en los años 1999- 2001, realizó una investigación 
que se trabajó en dos escuelas de los medios urbano y urbano marginal durante un ciclo 
escolar y medio en el estado de Guanajuato (México). Fueron observados 26 docentes de 
todos los grados, focalizando a seis de ellos (25 –30 observaciones en promedio) y sin 
focalizar a los 20 restantes (de tres a cinco observaciones). Se realizaron 
182 observaciones. Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con los docentes 
focalizados. El propósito de la investigación, consistió en saber qué tipo de valores 
transmite el docente y qué oportunidades ofrece él mismo para promover el desarrollo de 
la moralidad en los alumnos. Dicha investigación arrojó como resultado tomando como 
perspectiva la psicopedagogía, entendiendo a los valores como 
construcciones individuales o subjetivas, basadas en las preferencias de modos de 
comportamiento, que se traducen en orientaciones particulares que guían la actuación de 






1. Existe relación significativa entre el docente y Formación de valores en el nivel básico 
de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos, porque el valor 
obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está comprendido 
entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no 
se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe relación significativa entre las características profesionales y Formación de 
valores en el nivel básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - 
Chorrillos. valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, que está 
comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo 
tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre actitudes volitivas y Formación de valores en el nivel 
básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos, porque 
el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, que está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por 
lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
4. Existe relación significativa entre el Rol docente y Formación de valores en el nivel 
básico de primaria de la institución educativa “Pedro Ruiz Gallo” - Chorrillos, porque 
los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística 





1. En una jornada de reflexión organizada por la Unidad de Gestión Educativa Lima 
Metropolitana, sería recomendable que todo docente elabore documentos especializados 
en rol docente y la formación de valores de sus funciones para que se evidencie 
transparencia y eficiencia. 
2. Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones Públicas del Perú para 
poder generalizar el rol del docente. Así se podría mejorar lo ético y civismo, del 
docente de educación básica regular en busca de la mejorara en la enseñanza 
aprendizaje. 
3. Es recomendable que los docentes de nivel básico de primaria lleven cursos de 
formación de valores en el aula que, desde sus primeros años, y sean conscientes de la 
importancia y el proceso correcto en la enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 
4. Dar a conocer a los estudiantes del nivel básico de primaria de la institución educativa 
“Pedro Ruiz Gallo”- Chorrillos. el trabajo de investigación rol del docente en la 
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Matriz de consistencia 
Rol del docente en la enseñanza y formación de valores en el nivel básico de primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Población Diseño 
Problema general 
¿De qué manera el 
docente desempeña su 
rol profesional y social 
en la enseñanza, 
formación y refuerzo de 
valores en los alumnos 
de Nivel Primaria de la 
Institución Educativa 
privada Pedro Ruiz 
Gallo de Chorrillos? 
Problemas específicos 
PE1 ¿De qué forma 
influye el docente en la 
formación de valores 
éticos y cívicos de los 
Objetivo general 
Describir y analizar el rol 
profesional y social que 
desempeña el docente en 
la enseñanza, formación 
y refuerzo de valores en 
los alumnos del Nivel 
Primaria de la Institución 
Educativa privada Pedro 
Ruiz Gallo de Chorrillos. 
Objetivos específicos 
OE1 Describir de qué 
forma el docente influye 
en la formación de 
valores éticos y cívicos 
de los alumnos del Nivel 
Hipótesis general 
El docente de 
Educación Primaria 
cumple un rol 
profesional 
trascendente e 
importante en la 
formación y refuerzo de 
valores e influye en los 
alumnos la práctica de 
postulados axiológicos 
como medios para una 
mejor convivencia 














-Tipo de familia 
- Ambiente familiar 
- Nivel sociocultural 
- Grado de 
formación 
Nuestra población es 
la IEP Pedro Ruiz 
Gallo, en sus tres 
niveles de estudio: 
Inicial, primaria y 
secundaria, cuya 
población total es de 
2340 alumnos, entre 
varones y mujeres y 
cuenta con 105 
docentes en los tres 
niveles básicos. 
Muestra 
Nuestra muestra está 
conformada por los 
alumnos de educación 






M Xi O1 
Donde: 
M= Muestra 
Xi= Variables de 
estudio 









alumnos del Nivel 
Primaria de la 
Institución Educativa 
Pedro Ruiz Gallo- 
Chorrillos? 
PE2 ¿De qué manera 
las características 
profesionales y 
personales del docente 
le facilitan su labor de 
orientación en la 
formación de valores y 
la práctica de 
postulados morales en 
los alumnos de Nivel 
Primaria de la IE Pedro 
Ruiz Gallo? 
PE3 ¿Qué tipo de 
actitudes tiene el 
docente durante su 
Primaria de la IE Pedro 
Ruiz Gallo. 
OE2 Identificar las 
características 
profesionales y 
personales del docente 
que le facilitan su labor 
de orientación en la 
formación de valores y la 
práctica de postulados 
morales en los alumnos 
del Nivel Primaria de la 
IE Pedro Ruiz Gallo. 
OE3 Describir el tipo de 
actitudes volitivas que 
tiene el docente durante 
su ejercicio laboral para 
fomentar una educación 
en valores durante el 
proceso de enseñanza- 
H1. El rol del docente 
influye 
significativamente en la 
orientación y 
formación de valores 
cívicos y éticos 
utilizando prácticas 
adecuadas. 
H2 Las características 
profesionales y 
personales del docente 
son primordiales en su 
labor profesional 
porque le ayudan en la 
orientación formativa 
de valores y la práctica 
de postulados morales 




primaria que suman 
1036 educandos, 
agrupados en cinco 
secciones. Además, 
tienen 45 profesores, 
de los cuales 39 son 
mujeres y seis 
varones. 
Selección de la 
muestra 
La selección fue 
aleatoria intencional, 
por tanto, elegimos al 
6° C, que cuenta con 
30 discentes. 











ejercicio laboral para 
fomentar una educación 
en valores durante el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje en los 
alumnos del Nivel 
Primaria de la IE Pedro 
Ruiz Gallo de 
chorrillos? 
aprendizaje en los 
alumnos del Nivel 
Primaria de la IE Pedro 
Ruiz Gallo de Chorrillos. 
H3: Las actitudes 
volitivas con que cuenta 
el docente son 
importantes para el 
ejercicio laboral porque 
eso le permite fomentar 
una educación en 
valores durante el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje en los 
alumnos del Nivel 
Primaria de la IE Pedro 
Ruiz Gallo. 
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